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 بررسی میزان تغییرات شنوايی حاصل از دريل ماستويیدکتومی در گوش عمل نشده
 
 ینداصادق ،یرزادهم یرالساداتدکتر من ،یلفضل قبادادکتر ابو
 ينقزو یدانشگاه علوم پزشک قدس، یمارستانیمجتمع ب ینیق و بگوش و حل بخش
 چکیده
 یرو یجراح یلاز در یناش  یشناخته شده است. اثر سر و صدا  یشاز سال ها پ  یگوش داخل یساختمان ها  یرو یاد: اثر مخرب اصوات با شدت ز مقدمه
 در گوش عمل نشده توسط  ییکاهش شنوا  یابیمطالعه ارز یناثرات است که کمتر در مورد آن بحث شده است. هدف از انجام ا  یناز ا یکیگوش مقابل 
  .باشد یقرار گرفته اند م یدکتومیاست که تحت عمل ماستوئ یمارانیدر ب )ATP )yrtemoidua enot eruP یاتون خالص  یریگ ندازها
قرار  یدکتومیتحت عمل ماستوئ ینقدس قزو یمارستاندر ب  1391تا 1391که در سال  یمارب 101 یلی،تحل یفیتوص مطالعه ینا ی: طیو روش بررس مواد
و  ATP شیبا انجام آزما یمارانقبل از عمل ب ییشنوا یتشدند. وضع یابیگوش مقابل ارز یرو یجراح یلحاصل از در یصوت یبگرفته بودند از نظر آس
-vorogomloK با آزمون  یرها متغ یعشعععد. توز یابی سعععاعت پس از عمل مجدد ارز  42، ATP کمک آزمون  به  یزپس از عمل آنها ن  یت وضع عع
 SSPS یاز نرم افزار آمار یزآنال یقرار گرفت. برا یلو تحل یهمورد تجز یمستقل و زوج  t با استفاده از آزمون  یکم یکنترل شد. داده ها  vonrimS
 .شد فادهاست 0.22
 11انجام  شده در  ATP یزن بودند. در برر س  یمارب 11مرد و  یمارب 39سال بود.  01/11 یسن  یانگینسال با م  01تا 11 یمارانب یها: دامنه  سن  یافته
 11و 0001) در فرکانس 1/3(% یمارب8، 0001) در فرکانس 11/3(% یمارب 11، 0001) در فرکانس 1(% یمارب 1 یمار،ب 101ساعت بعد از عمل، از مجموع 
در تمام فرکانس ها ن سبت به قبل از عمل  ییشنوا  یدا شتند و آ ستانه ها  ATP یقابل ملاحظه در آ ستانه ها  ییرتغ0008) در فرکانس 11/3(% یمارب
 .داشت یشافزا
دهد و  یرخ م یماراناز ب یگوش مقابل در تعداد کم یرو یجراح یلحا صل از در  یصوت  یگرفت که تروما یجهتوان نت ی: بطور خلا صه م  یریگ نتیجه
 .یابد یم یشدر تمام فرکانس ها نسبت به قبل از عمل به صورت معنادار افزا ییشنوا یآستانه ها






   
Background: The damaging effect of exposure to loud noise on the structures of internal ear has been 
studied from many years ago. The effect of drill-generated noise on the non-operated ear is one of the 
problems that are less discussed. This study aims to evaluate the hearing loss that occurs in the non-operated 
ear in patients who undergo mastoidectomy by use of PTA (pure tone audiometery). 
Materials and Methods: In this descriptive- analytic study, 101 patients who underwent mastoidectomy 
in Qods hospital, were evaluated for noise trauma generated by drilling on the non-operated ear The patient's 
preoperative state were measured by PTA on the opposite ear also the postoperative 1 day state were re-
evaluated by PTA.  The distribution of variables was controlled with the Kolmogorov–Smirnov test. 
Quantitative data were analyzed using the independent and paired t test. For the analyses, SPSS 22.0 was 
used. 
Results:  Patients were between 14-70 years old (mean age=40/12) and they consisted of 39 males and 62 
females. Changes in PTA thresholds 
 in postoperative PTA were observed in 2 patients (2%) at frequencies of 1000 and 12 patients (11/9%) at 
frequencies of 2000 and 8 patients (7/9%) at frequencies of 4000 and 12 patients (11/9%) at frequencies of  
8000  
Conclusion: In conclusion, the drill-induced hearing loss on the non-operated ear occurs in a few patients 
and Hearing thresholds at all frequenses satisfy preoperatively increased significantly. 
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